


































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 節　フランクルにおける 3 つの価値



















































































































4 4 4 4
（push）ものではなく、人間を引き寄せる



























































































































































（31） V.E. フランクル『死と愛―実存分析入門』霜山徳爾訳、みすず書房、1957 年、3 頁。
（32） V.E. フランクル『精神医学的人間像』（Das Menschenbild der Seelenheilkunde, 1959）宮本忠雄・
小田晋訳、みすず書房、1961 年、128 頁以降参照。






































（64） V.E. フランクル『神経症―その理論と治療 I ・II』霜山徳爾訳、みすず書房、1961 年、参照。
（65） 同前書、61-62 頁。
（66） 同前書、92 頁参照。
（67） フランクル入門としては山田前掲書のほか、山田邦男編『フランクルを学ぶ人のために』世界
思想社、2002 年、なども参照されたい。
